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長滞 信方 (東京大学 理学系研究科)～






大兄 哲巨 (京都大学 理学研究科)★
大貫 惇睦 (大阪大学 理学研究科)
















腰原 伸也 (東京工業大学 理工学研究科)
黒木 和彦 (東京大学 理学系研究科)★
早川 美徳 (東北大学 電気通信研究所)
鹿田 和馬 (東北大学 理学研究科)
神保 道夫 (京都大学 理学研究科)★
加藤 英之 (理化学研究所)
小乗 章 (大阪市立大学 理学部)★
金子 豊 (京都大学 工学研究科)
小山 富男 (東北大学 金属材料研究所)
金子 邦彦 (東京大学 総合文化研究科)
｢量子非平衡定常ダイナミクスに対する計算物理学的アプローチ｣
湯川 諭 (東京大学 工学系研究科)
｢高温超伝導体の強磁場/極低温における常伝導輸送現象｣
安藤 陽一 (電力中央研究所)
｢粉体の物理と摩擦の物理｣ 那須野 悟 (九州工業大学 工学部)★
【編集部注】 ★) この原稿は､｢物性研究｣のために新たに加筆､訂正等していただいたものです｡
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